
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bugude Nayiramdaqu Mong・ul Arad Ulus-un
Sinileku Uqa・an-u Kuriyeleng-un teukesudulqu
・aar,1986.BugudeNayiramdaquMong・ulArad
Ulus-un teukeⅡ （douradu）.Obur mong・ul-un
arad-unkeblel-unqoriy-a.
・Dumdadu ulus-un erten-u mong・ulnom bicig-un











sang-un mong・ulqa・ucin bicig-un tobci,Obur
mong・ul-unarad-unkeblel-unqoriy-a.




















khelni orchin uyin ug kheleg, Seventh
International Congress of Mongolists（1216
August,Ulaanbaatar） Summaries of Congress
Papers.
OKA Khirokhi, Bat-saikhan,O. 2006, 1911 ony
Mongolynundesnikhuvisgalynuridchilsannokhtsol
ba olon ulsyn baidal,Tokhoku Ikh Surguulin
ZuunkhoitAziSudlalynTov.


































Gerard M.Friters 1949,Outer Mongolia and Its
InternatoinalPosition,Baltimore,JohnsHopkins
Press.
本論文は独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助
金（基盤研究（C）研究課題番号:24520407「二○世紀前
半に現在の中国領内で刊行されたモンゴル語定期刊行物
の研究」）による研究成果の一部である。
（フフバートル 現代教養学科）
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